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            Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la 
influencia del Control interno en la gestión pública de los funcionarios del gobierno 
regional del Cusco en el año 2017. Tuvo un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo 
de investigación descriptiva correccional que tiene el propósito de describir situaciones o 
eventos de relaciones entre ambas variables. Para responder a las interrogantes planteadas 
como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró 
dos cuestionarios para aplicar a 45 funcionarios de la región Cusco. El proceso de validez 
y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de los datos fueron procesadas 
con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los resultados obtenidos mediante la prueba no 
paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05, nos permite evidenciar 
que el Control interno se encuentra relacionada significativamente con la gestión pública 
en los funcionarios del gobierno regional del Cusco (rho = 0,800), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa y 
significativa entre las variables estudiadas. Los resultados hallados entre las variables 
Control interno y la Gestión Pública, permites rechazar la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación 
significativa entre las variables Control interno y la Gestión Pública 
 








                                                               Abstract 
The main objective of this research work was to determine the influence of Internal 
Control on the public management of the officials of the regional government of Cusco in 
2017. It had a quantitative approach, where the type of descriptive corrective research that 
the purpose of describing situations or events of relations between both variables. To 
answer the questions raised as research problems and meet the objectives of this work, two 
questionnaires were prepared to apply to 45 officials from the Cusco region. The process 
of validity and reliability of the instruments, as well as the treatment of the data were 
processed with the statistical package SPSS V-22. The results obtained by Spearman's 
nonparametric rho test at a level of significance of 0.05, allows us to show that Internal 
Control is significantly related to public management in the officials of the regional 
government of Cusco (rho = 0.800), being the value of significance equal to 0.000 (p 
<0.05), result that indicates that there is a direct and significant relationship between the 
variables studied. The results found between the variables Internal Control and Public 
Management, allow rejecting the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. 
Therefore, the results show that there is a significant relationship between the variables 
Internal Control and Public Management 
 









                                                      
 
Introducción 
Toda institución debe contar con un control interno que garantice el cumplimiento de 
los objetivos trazados por las entidades públicas a través de integridad, eficacia, eficiencia, 
razonabilidad, confiabilidad y el cumplimiento de leyes y normas vigentes para su 
desenvolvimiento en el ámbito administrativo, económico y social de todas las 
instituciones, emitidas por el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y locales. 
El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que 
desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 
que afectan a una entidad pública. El Sistema de Control Interno permite prevenir riesgos, 
irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas. Es el conjunto de 
elementos organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de 
Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) 
interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y 
políticas institucionales de manera armónica. 
En otras palabras, es un proceso multidireccional, en el cual cada componente 
influye sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que reacciona 
dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
en el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación.  
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El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 
actualizadas, así como la definición de los términos básicos.  
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización. 
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño, 
población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como su tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo se realiza la validación y confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, se ve la presentación y análisis de los resultados, así como su 
discusión de esta. 
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 













Capítulo I  
 Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Toda institución debe contar con un control interno que garantice el cumplimiento de 
los objetivos trazados por las entidades públicas a través de integridad, eficacia, eficiencia, 
razonabilidad, confiabilidad y el cumplimiento de leyes y normas vigentes para su 
desenvolvimiento en el ámbito administrativo, económico y social de todas las 
instituciones, emitidas por el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y locales. 
Hay que considerar que el sistema de control interno es más que una herramienta que 
colabora en la prevención de fraudes, el descubrimiento de errores accidentales, 
negligentes y/o comisión de ilícitos en el proceso contable, financiero y operativo es un 
elemento de vital importancia para una eficiente gestión de todas las operaciones que se 
desarrollan dentro de su organización. 
En este control interno hay que tener en cuenta el factor humano como parte del 
elemento de control. Por ello es que encontramos en las modernas organizaciones que un 
control establecido en un área específica puede verse entorpecida porque un empleado que 
desconoce el marco normativo, no atendió las instrucciones, por desidia, cansancio, 
ausentismo o bien que la efectividad de un control interno se minimice por el 
entorpecimiento entre empleados y hasta la voluntaria decisión de la comisión de un acto 
ilícito. 
En la Administración Pública la gestión del sistema de control interno debe regirse 
por los principios constitucionales y legales vigentes; además, la correcta utilización de los 
recursos económicos y la posterior rendición de cuentas correspondientes tiene como 
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destinatario último a la sociedad civil considerada de manera integral, pues las  
instituciones públicas se crean para satisfacer necesidades generales de la sociedad, la que 
tiene el poder supremo en una sociedad democrática. El control interno se perfila como un 
mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las entidades públicas con miras a 
garantizar razonablemente el cumplimiento de los principios constitucionales y la 
adecuada rendición de cuentas. 
En ese ámbito, el concepto de control interno y su utilidad para guiar 
las operaciones ha ido integrándose progresivamente en los procesos y en la cultura de las 
entidades públicas, estableciendo la aplicación de prácticas administrativas modernas, 
incorporando elementos innovadores para la gestión y la gerencia pública. 
 
1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG1: ¿Cómo influye el Sistema de Control interno en la Gestión pública en los 
funcionarios del gobierno regional de Cusco en el año 2017? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el Ambiente de Control y la Gestión pública en los 
funcionarios del gobierno regional del Cusco? 
PE2: ¿Qué relación existe entre las Actividades de Control y la Gestión pública en los 
funcionarios del gobierno regional del Cusco? 







1.3. Objetivos generales y específicos 
Objetivo general  
OG1: Determinar la influencia del Control interno en la gestión pública de los funcionarios 
del gobierno regional del Cusco en el año 2017. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe entre el Ambiente de Control en la Gestión pública 
en los funcionarios del gobierno regional del Cusco.  
OE2: Identificar la relación que existe entre las Actividades de Control en la Gestión 
pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco 
OE3: Identificar cuál es el nivel de Control interno de los funcionarios que se realiza en el 
gobierno regional del Cusco. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su 
implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y 
servidores. La Contraloría General de la República es responsable de la evaluación del 
sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a 
fortalecer la institución, a través de las recomendaciones que hace de conocimiento de la 
administración para las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias 
encontradas. 
Toda entidad pública necesariamente debe desarrollar un sistema de control interno 
con la finalidad de mayor calidad en los servicios públicos que presta además de estar 
libres de deficiencias y generar la satisfacción de los usuarios. 
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La presente investigación trata de fortalecer estos conceptos de manera que los 
funcionarios del gobierno regional de Cusco puedan asegurar el cumplimiento de las 
normativas y promover el desarrollo organizacional de su institución gubernamental. 
Ningún proceso o práctica gerencial que se aplique en las entidades públicas está 
completo sin la incorporación del control interno, los beneficios que este trae consigo 
preferentemente son la evaluación del desempeño, mejorar los procesos, incentivar la 
modernización y la transparencia en el desarrollo de las operaciones de la entidad siendo 
los pobladores de la región los más beneficiados ya que van a poder observar el progreso y 
el bienestar de la región. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Los egresos económicos fueron aportados por el autor, esto hizo una gran limitación, 
establecida por nuestra realidad económica, dado que al ejecutarse la investigación amerito 













Capítulo II  
 Marco teórico 
2.1.   Antecedentes de estúdio 
   2.1.1. Antecedentes nacionales  
Paz Cuadros, Mario Leonardo (2,009) en su tesis sobre “El control interno de 
gestión de las clínicas privadas de Lima Metropolitana” de la Universidad de San 
Martín de Porres, señala que la evaluación del sistema de control interno por medio de 
los manuales de procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión. 
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier 
entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales 
son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con 
tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y 
economía en todos los procesos. 
León & Zevallos (2005) "El proceso de control interno en la gestión 
gubernamental". En este trabajo se resalta el control de las distintas actividades 
administrativas, financieras, contables, legales y la relación de las entidades 
gubernamentales con la comunidad, elemento que desde siempre ha sido necesario 
resaltar y sobre el cual no se ha hecho mucho. Este trabajo tiende a propiciar un 
moderno y eficaz instrumento de control administrativo que implica un cambio en la 
estructura del órgano responsable que el control interno funcione de manera integral, 
efectiva y eficiente que asegure en lo posible un control permanente de todos los 
procedimientos de los organismos gubernamentales a fin de que cada acción sea 
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ejecutada ejerciendo una estricta y permanente vigilancia del cumplimiento de las 
medidas de control previo, concurrente y posterior. 
Vilchez Cisneros; Domingos tesis "Control Interno Y Su Incidencia En La 
Ejecución De Gastos En La Municipalidad Provincial De Huamanga Períodos: 2006 - 
2007", en su tesis menciona que el Control Interno debe ser efectivo e imparcial en las 
cuentas municipales para el uso y destino eficiente de los recursos; pero ocurre lo 
contrario, pues en las municipalidades de todo el Perú, la mayor parte del presupuesto 
es destinado a proyectos donde se utiliza y se llena de cemento a cualquier monumento 
que no tiene significado alguno, utilizando los recursos inadecuadamente, en lugar de 
resolver los problemas prioritarios y satisfacer las necesidades humanas básicas, así 
promover el desarrollo humano y la capacitación permanente, que si pueden generar 
mayor desarrollo local. Entonces no hay un control adecuado, por eso es que existen 
malos manejos en cuanto a los recursos; ello se explica especialmente por la deficiente 
cantidad y calidad de los bienes y servicios que recibe la población en las 
municipalidades, quienes no rinden al máximo de sus capacidades y creando la imagen 
de las instituciones del Estado de ineficiente, burocrático y desintegrado. 
Crispín, (2013). En su tesis, “Control interno Gubernamental y la eficiente 
ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Huancavelica”, para optar maestría 
en auditoría integral, de la Universidad Nacional del Centro de Huancavelica. Las 
instituciones públicas de nuestro entorno no se interesan en el adecuado 
desenvolvimiento laboral, ni en la eficiente ejecución presupuestal de sus integrantes 
para el cumplimiento de actividades y labores encomendadas para el cumplimiento de 
objetivos los directivos de estas instituciones no aprecian que el cumplimiento de 
objetivos depende de muchos factores que a la fecha no analizan y tampoco inciden en 
el estudio de los factores para su posterior aplicación en las actividades de las 
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instituciones públicas. Una organización solo existe cuando dos o más personas se 
juntan para cooperar entre si y alcanzar los objetivos comunes que no pueden lograrse 
mediante iniciativa individual. 
Crisologo, (2013). En su tesis, “Control interno en la gestión de los Gobiernos 
Locales del Callejón de Huaylas-Ancash”. Para optar grado académico de maestra en 
contabilidad, Universidad San Martin de Porres. En los gobiernos locales del Callejón 
de Huaylas se cuenta con recursos económicos y humanos disponibles, los cuales no 
están siendo bien utilizados ni canalizados; debido a diversos factores como son: 
Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por las municipalidades, 
incumplimiento de los requisitos internos y legales, desinformación a la administración, 
estrategias no efectivas para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad y de Control 
Interno, Inexactitud en la información, Inadecuada asesoría, etc. El tema que arrastra a 
los denominados diversos factores es la falta de ejecución presupuestaria y la incidencia 
en el desempeño de la gestión; debido a que los controles internos implementados no 
están cumpliendo con sus funciones y/o no están conformes con los términos de 
eficiencia-eficacia. Creando un ambiente político, social, laboral desfavorable, 
insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales, 
impedimento del normal desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, Calidad en la 
administración, información que no es confiable y que no garantizan a la administración 
una adecuada, oportuna y efectiva toma de decisiones para el beneficio de la 
comunidad. 
   2.1.2. Antecedentes internacionales  
Alderete Romero, Bélgica. Universidad Tecnológica Equinoccial, del año 2011; 
realizo un trabajo de investigación sobre “Diseño de un Sistema de Control Interno 
para la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Mariscos y Afines 17 de diciembre, 
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que permitirá el mejoramiento de la información financiera”, donde se detalla de 
manera precisa los elementos que pueden afectar a una empresa de este tipo, su 
influencia en el desarrollo de la empresa y el impacto social que produce, constituye 
también un elemento que a nuestro parecer aporta datos claves en la forma como el 
control interno se llega a convertir en un factor decisivo para el mejoramiento y 
crecimiento empresarial en una determinada empresa, permitiendo su establecimiento y 
consolidación en un sector específico; esos elementos que considerando en nuestro caso 
el sector del ecoturismo en Colombia también nos permiten desarrollar un importante 
avance en materia de control interno para dicho sector mediante el establecimiento de 
un sistema de control confiable y eficaz en la empresa comunitaria. 
Cochea Borbor, José Luis, realizo la tesis "El Control Interno de Bienes y la 
Gestión Administrativa de La Empresa Municipal de Construcción Vial Periodo 2012-
2013", en la cual menciona que la gestión administrativa dentro de las organizaciones 
es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, 
dirección y control desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos de la 
institución. Actualmente, a nivel mundial, las organizaciones mantienen una constante 
búsqueda de la excelencia de la vanguardia, que las ayude a ser competitivas y a 
sostenerse firmes en un mercado globalizado. Esta es la razón que los niveles de 
exigencia y formación profesional son cada vez mayores, además de que sobre los 
gerentes de empresas, recae el manejo eficiente y eficaz de los recursos, estos deberán 
velar el correcto cumplimiento de los procesos administrativos, a través de estrategias o 
herramientas gerenciales que les permitan convertir sus debilidades en fortalezas y sus 
amenazas en oportunidades, dando como resultado una gestión administrativa acorde a 
los requerimientos del entorno. La eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de 
control en las organizaciones se dan gracias a una Planificación bien definida que 
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conlleva a que se realicen los procesos administrativos financieros adecuados con una 
unidad de administración de bienes logrando así optimizar recursos y cumplir con los 
objetivos de la organización. De la misma manera las organizaciones cuentan con 
diferentes disposiciones legales y normativas que hace que cuenten con una sólida 
organización estableciendo políticas y procedimientos para así poder realizar los 
procesos administrativos financieros de manera eficaz e eficiente. 
   2.1.3. Antecedentes locales  
Concha Rupa Walter (2016) La investigación efectuada sobre: “El Control 
Interno y Administración Financiera en los Institutos Superiores de la Dirección 
Regional de Cusco.2014”, asumió como hipótesis central: El Control Interno influye en 
la Administración Financiera en los institutos antes señalados; habiéndose elegido las 
pruebas: Correlación de Spearman, R de persona y Tau-b de Kendall para su 
demostración. Siendo entonces el diseño de investigación no experimental, descriptivo, 
correlacional y transversal. La muestra obtenida está representada por un total de 59 
institutos superiores ubicados en el ámbito de influencia de la Dirección Regional 
Cusco. Las dimensiones definidas para la variable control interno fueron: El ambiente 
de control, la evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, sistema de 
Información y comunicación, y Supervisión; las mismas que se analizaron a través de 
sus respectivos indicadores. Las dimensiones definidas para la variable administración 
financiera fueron: Ejecución financiera de ingresos distintos de recursos ordinarios, 
Procedimientos para la ejecución financiera del gasto, Transferencias electrónicas, Pago 
mediante cheques y emisión de cartas orden, Pagos en efectivo, Apertura de cuentas 
bancarias, Designación y acreditación de autorizados al manejo de cuentas bancarias. 
Los datos fueron recogidos a través del cuestionario aplicado; los mismos que fueron 
organizados en una matriz denominada matriz de vaciado de datos. Los resultados 
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obtenidos demuestran que existe relación significativa entre las variables de estudio; 
dicha afirmación se basa en los resultados del análisis efectuado al cruce de variables y 
específicamente de sus dimensiones. 
Abarca Vera, César Fernando (2017) Control Interno en las Obras por 
Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. 
En nuestros tiempos y desde siempre es una necesidad y preocupación 
permanente de los funcionarios, ejecutivos y servidores en el sector público y privado la 
búsqueda de maneras de controlar mejor las instituciones. Los controles internos 
cumplen este importante rol, implementándose con ese fin, de detectar en el plazo 
deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos por la empresa y de 
limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida 
evolución del entorno económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 
cambiantes. En este entendido, la presente investigación denominado control interno en 
las obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, 
permitirá poner al alcance de los funcionarios, directivos y personal de la 
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de las municipalidades del país, así como de 
la administración pública en general; un trabajo que servirá como una herramienta de 
consulta. Considerando bajo este contexto, que el control interno constituye el conjunto 
de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, para la consecución de los objetivos indicados, y que 
corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y 
ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la 
implantación de los controles a fin de que estos sean oportunos razonables, integrados y 
congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades; en el 
presente trabajo se desarrolla el análisis estratégico con las actividades operativas de la 
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municipalidad buscando que esta se convierta en una herramienta efectiva cuando los 
controles sean incorporados como procesos naturales de la entidad, se fomente la 
calidad y las iniciativas de delegación de poderes, se eviten gastos innecesarios y se 
permite una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes, en salvaguarda de los 
valores y demás activos contra fraudes por falta de cuidado o uso indebido, 
promoviendo y evaluando la exactitud y fiabilidad de los datos para brindar 
información exacta, completa, actualizada, oportuna y fiable para la toma de decisiones 
por la administración, con el objeto de cumplir con las metas y objetivos para mantener 
la continuidad del trabajo de la entidad y contribuir a brindar la información correcta a 
la administración. 
En este entendido, la investigación permitirá a su vez que el proceso de control 
involucre a todo el personal de la entidad, mediante el diseño de objetivos específicos, 
bajo el contexto de la tendencia actual de los controles internos que se orientan a la 
participación integral del personal en su conjunto, diseñado con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable y trabajo en equipo con la participación de todos 
los involucrados, implementando los componentes correspondientes en los 
componentes del control; Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación, Supervisión o Monitoreo. Como resultado de la 
implementación de controles adecuados y oportunos se podrá garantizar el derecho de 
la población a conocer que existe cautela por parte de los responsables de la 
Administración de los recursos municipales, que se les ha confiado y que de no ser así 
se aplique las sanciones respectivas por las instancias correspondientes como medidas 
ejemplificadoras y los presupuestos asignados al Gobierno Local, se ejecuten en forma 
eficiente y en su integridad en obras públicas. Los problemas que se evidencian es la 
falta de implementación y el desconocimiento de controles internos por parte de los 
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funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas que ocasiona 
que el presupuesto asignado para la ejecución de proyectos de inversión pública no se 
gaste en perjuicio de la población beneficiaría, programando y ejecutando obras sin 
contar con el perfil técnico, evaluación presupuestal, técnico, administrativo y de 
equipos necesarios, celebrando convenios sin precisar la capacidad operativa que 
dispone la entidad ejecutora, entre otros que se sustentan en los hechos siguientes: Las 
entidades que programen, en la ejecución de obras bajo la modalidad de administración 
directa, debe contar con la asignación presupuestal correspondiente, personal técnico - 
administrativo y los equipos necesarios. 
Los convenios que se celebren las entidades, para encargar la ejecución de obras 
por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la 
Entidad Ejecutora, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Es requisito 
indispensable para la ejecución de estas obras contará con el expediente técnico 
aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con 
su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de 
obras. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabara el 
pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda. En la etapa de construcción, la 
entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el 
que se anotara la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones 
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de 
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que 
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de 
supervisión de la obra. La entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la 
ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor 
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al monto previsto en la Ley Anual del Presupuesto para la contratación mediante 
Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector cuando se trate de obras cuyo 
costo total sea inferior a lo señalado precedentemente. El Ingeniero Residente y/o 
Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre 
el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las 
recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. 
Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los 
trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las 
especificaciones técnicas correspondientes. 
Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el 
Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente, 
anotándose los gastos de jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares 
por cada obra que comprenda el proyecto. Concluida la obra, la Entidad designará una 
comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la 
liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita le referida acta. La 
misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente 
y/o Inspector de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación de la Declaratoria de 
Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso. Posteriormente a la liquidación se 
procederá a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica 
especializada la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones. 
El problema general es: ¿de qué manera el control interno influye en las obras 
ejecutadas por administración directa por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas? 
El objetivo general: Determinar la situación actual del control interno como influye en 
la ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de 
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Andahuaylas, planteando una propuesta de implementación de controles internos. La 
elaboración y ejecución del presente proyecto de investigación, se justifica en base a las 
siguientes razones: Las gerencias de las organizaciones a nivel internacional por los 
tiempos de modernidad de constantes cambios, están preocupadas por la mejora de la 
gestión y la evaluación y administración de los riesgos. Es preciso señalar que el 
Control Interno, tradicionalmente estuvo vinculado con aspectos contables y 
financieros, sin embargo, debido a las exigencias de la sociedad, por los escándalos de 
fraude financiero a nivel mundial, se requiere no sólo conocerse los aspectos que tienen 
relación con las funciones de contabilidad y financieros, sino además de ello, conocer la 
efectividad de las operaciones, la mejora de los procesos, de los resultados, el 
cumplimiento de metas y objetivos, la fidelidad de la información el cumplimiento de la 
normativa, pero fundamentalmente la transparencia en el uso de los recursos públicos 
por parte de los funcionarios públicos. Es decir, la integridad de todos los controles 
ejecutados para determinar en qué forma se desarrollan las actividades públicas. 
Se tiene conocimiento que a la fecha son pocas las entidades públicas en nuestro 
país que han implantado el Sistema de Control Interno en concordancia con la 
estructura del control interno establecida en la Resolución de Contraloría N.° 320-
2GQ6-CG concordante, con la Resolución de Contraloría N.° 458-2008-CG, y 
asimismo, se conoce que algunas otras, han iniciado dicho proceso, sin embargo, 
también, se conoce que la gran mayoría de organizaciones, aún no han iniciado la 
implementación del SCI del referido proceso, que es una herramienta de gestión 
importante debido a que contribuye al cumplimiento de metas y objetivos; a la 
efectividad de las operaciones y actividades; mejora de los procesos; fidelidad de la 
información; identificación de los riesgos, su valoración y la respuesta a los mismos 
salvaguarda de activos; cumplimiento de la normativa y también, constituye una 
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herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción, toda vez que impulsa a través de 
su implementación, la transparencia en los actos y actividades del sector público. Las 
normas de control interno, constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones 
para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la 
actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión 
financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de información y de valores 
éticos, entre otras. Se dictan con el propósito de promover una administración adecuada 
de los recursos públicos en las entidades del Estado. La deficiencias del sistema de 
control interno en el proceso antes, durante y después, de la ejecución de obras por 
administración directa no han sido implementados de acuerdo al nuevo enfoque 
moderno (COSO), por una absoluta falta de comprensión por parte de las autoridades, 
funcionarios y servidores, en tal razón se da un aporte basados en nuestra formación 
académica y grado de experiencia del sector público es en este sentido, que nuestra 
voluntad se orienta por hacer este trabajo de investigación, como objetivo propiciar el 
fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en 
relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas 
institucionales. Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 
métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las 
principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas 
las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de 
información y de valores éticos, entre otras. Se dictan con el propósito de promover una 
administración adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. La falta 
de controles internos en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, origina l 
incumplimiento de metas y objetivos institucionales y una deficiente utilización de los 
recursos públicos por la inadecuada aplicación de los controles internos, que se generan 
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en la ejecución de obras. Un buen sistema de control interno, responde a que las obras 
se ejecuten dentro los plazos previstos y la utilización de los recursos en forma 
eficiente, eficaz y transparente y la satisfacción de la necesidad de la colectividad, 
asimismo, la información sirva como una herramienta para realizar las liquidaciones 
físico y financieras de las obras que se adolecen en toda la administración pública. Su 
importancia deviene también porque permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, 
si las metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado, si los gastos se vienen 
realizando de acuerdo a los niveles de autorización y si los ingresos se vienen 
produciendo en la forma prevista. Permite demostrar, de otra parte, la situación 
financiera y económica a través de las liquidaciones físico y financiera. Organización 
del sistema de control interno, entre otros se indica: "El enfoque moderno establecido 
por el COSO, la Guía de INTOSAI y la Ley N° 28716, señala que los componentes de 
la estructura de control interno se interrelacionan entre sí y comprenden diversos 
elementos que se integran en el proceso de gestión. 
Por ello, que, para fines de la adecuada formalización e implementación de la 
estructura de control interno en todas las entidades del estado, se concibe que ésta se 
organice con base en las siguientes cinco componentes:  
a. Ambiente de Control;  
b. Evaluación de riesgos;  
c. Actividades de Control Gerencial;  
d. Información y Comunicación y  
e. Supervisión, Que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de 
resultados y compromisos de mejoramiento, que será materia de la investigación en 
las obras que ejecuta la Municipalidad por Administración Directa.  
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Esta investigación permitirá confirmar las deficiencias del sistema de control interno en 
relación con la ejecución de obras por administración directa, para en base de ello 
presentar las alternativas más innovadoras posibles, de modo que la Municipalidad y 
Entidades Públicas alcance eficiencia, eficacia y economía en los escasos recursos que 
administra. 
Zarate Muñiz, Miriam Cledy (2016) Incidencia de la Falta de Sistema de Control 
Interno Acorde a la Normatividad de la Contraloría General, en la Gestión de la 
Municipalidad Distrital de Cusipata, Período 2014. 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de 
los actos y resultados de la gestión pública. Este control busca que los recursos públicos 
se usen con eficiencia, eficacia, transparencia y economía, y, que la gestión pública se 
realice de acuerdo a las normas legales, los lineamientos de política y los planes de 
acción. El Sistema Nacional de Control evalúa los sistemas de administración y 
gerencia, buscando su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 
correctivas. 
El sistema Nacional de Control es descentralizado, en cada municipalidad debe 
existir un órgano de control institucional que depende directamente de la Contraloría 
General de la República. 
Sin embargo, esto no ocurre en un gran número de municipalidades distritales, no 
porque se quiera evadir las acciones de control sino porque su economía no lo permite. 
Por tal razón, es permitido que las municipalidades distritales coordinen con las 
provinciales a fin que estas cumplan con prestarles el apoyo necesario. Sabemos que las 
normas de Control Interno son de aplicación y obligatoria en todas las municipalidades 
del país, en la municipalidad en mención todavía no se implementan dichas normas, en 
algunos casos en forma premeditada y en otros por falta de conocimiento de quienes 
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llegan a asumir los cargos tanto de Alcalde como de Regidores y más aún de aquellos 
que por favores políticos asumen cargos de bastante responsabilidad como son los de 
funcionarios responsables del área de tesorería y de abastecimientos sin tener una 
adecuada preparación o formación profesional o por lo menos técnica, que colaboren 
con el manejo eficiente y eficaz de los activos con que cuenta la Municipalidad distrital 
de Cusipata. 
 
2.2. Bases Teóricas  
   2.2.1. El control interno 
Según el informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Define al 
Control Interno como un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 
mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 
objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las 
siguientes categorías:  
 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  
 Confiabilidad de la información financiera.  
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
Este control debe construirse dentro de la infraestructura de la entidad y debe 
estar entrelazado con sus actividades de operación. 
Meigs (1994) indica que Control interno, es una expresión que utilizamos con el 
fin de describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 
administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema 
de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 
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coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus 
activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. 
Según William Chapman se entiende por Control Interno: al programa de 
organización y el conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por 
una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables 
y el grado de confianza que suscitan a afectos de promover la eficiencia de la 
administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida por la 
dirección de la empresa. 
Fowler Newton plantea que "puede conceptuarse al sistema de control interno 
como el conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a través 
de una efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión 
para el logro de los fines de la organización". 
Leonard asegura "los controles son en realidad una tarea de comprobación para 
estar seguros que todo se encuentra en orden". Es bueno resaltar que, si los controles se 
aplican de una forma ordenada y organizada, entonces existirá una interrelación positiva 
entre ellos, la cual vendría a constituir un sistema de control sumamente más efectivo. 
      2.2.1.1. Importancia del control interno 
Charry (2013) indica que el “control interno es un conjunto de normas, métodos 
y medidas coordinadas que adopta una organización con el propósito de salvaguardar 
sus recursos, propiciar información de toda clase en forma oportuna, adecuada y 
segura; promover la eficiencia operativa, el mejoramiento continuo y estimular la 
adhesión leal a las políticas prescritas por la dirección de la entidad” y en su ejercicio 
debe contemplar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, en 
consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea 
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intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y 
en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando, por lo 
que se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de 
funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 
inducción y capacitación de personal. En un sentido amplio, incluye, por consiguiente, 
controles que pueden ser contables o administrativos. 
Se debe diferenciar lo que es el control interno contable y el control interno 
administrativo, que son dos estancias distintas pero de mucho interés para el 
funcionamiento del aparato estatal, así, el primero es un proceso que adelanta las 
entidades públicas con el fin de lograr la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera cumple 
con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública, mientras que el control interno 
administrativo es el proceso que no tiene relación directa con la confiabilidad de los 
registros contables; comprende el plan organizacional y todos los métodos y 
procedimientos que están relacionados principalmente con la eficiencia de las 
operaciones, que ayuden a los gerentes a lograr la eficiencia operacional y el 
cumplimiento de las políticas de la entidad, se debe recordar que la ausencia o 
ineficiencia de un sistema de control administrativo, es signo de una administración 
débil e inadecuada. 
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Un sistema de control interno eficiente, no importa cuán bien se haya diseñado y esté 
operando el sistema de gestión de riesgos del ente público, no puede suministrar a la 
administración pública una seguridad absoluta respecto al logro de sus objetivos 
misionales, en lugar de ello, este componente reconoce que solo se puede obtener un 
nivel de seguridad razonable, además, los factores externos fuera de control de una 
entidad, como el factor político, pueden impactar la capacidad de alcanzar estos 
objetivos, consecuentemente un eficiente sistema de control interno reduce la 
probabilidad de no alcanzar los objetivos institucionales. 
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como 
elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores, 
acordes con las funciones y responsabilidades asignadas; la competencia incluye el 
conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, 
ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 
individuales relacionadas con el control interno. Las servidoras y servidores de los 
organismos, entidades, dependencias del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, mantendrán un nivel de 
competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 
mantenimiento de un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar 
los objetivos y la misión de la entidad, los directivos de la entidad, especificarán en los 
requerimientos de personal, el nivel de competencias necesario para los distintos 
puestos y tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes; así mismo, los 
programas de capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de competencia 
requeridos. La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 
establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y servidores 
acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado funcionamiento del 
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control interno, de esta manera, las servidoras y servidores participarán activamente en 
la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño 
de controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, 
de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. 
      2.2.1.2. Principios del control interno 
La Constitución Política del Perú de 1991, estableció los principios que deben 
cumplirse en el ejercicio de la Función Pública de Administrar el Estado, 
constituyéndose en los preceptos fundamentales definidos para encaminar su 
desarrollo y otorgar orientación estratégica a la toma de decisiones. Están presentes en 
todos los procesos, actividades o tareas emprendidas por la entidad pública a fin de 
cumplir con su propósito institucional. 
Lo anterior, relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la institución 
pública, de los cuales el Control Interno se constituye en el medio para llegar a este 
fin, obliga a que estos principios deben tomarse como la base sobre la cual establecer 
el Control Interno, a fin de apoyar a la entidad a cumplir sus objetivos y coordinar sus 
actuaciones hacia el logro de los fines esenciales del Estado.  
         A) Responsabilidad 
Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los compromisos contraídos con 
la comunidad y demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales del 
Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse cargo de las consecuencias de su 
incumplimiento. Se materializa en dos momentos: El primero, al considerar aquellos 
aspectos o eventos capaces de afectar la gestión de la entidad estableciendo las 
acciones necesarias para contrarrestarlos; el Segundo, al reconocer la incapacidad 
personal o institucional para cumplir los compromisos y, en consecuencia, 
indemnizar a quienes se vieran perjudicados por ello.  
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         B) Transparencia 
Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación directa entre los 
gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con que atiende. Se materializa en 
la entrega de información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos 
en las decisiones que los afecten, tal como lo manda el artículo 2º de la Constitución 
Política del Estado. Para ello, las autoridades administrativas mantienen abierta la 
posibilidad del acceso a la información y los documentos públicos, rinden informes a 
la comunidad y demás grupos de interés sobre los resultados de su gestión.  
         C) Moralidad 
Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del 
Servidor Público, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, 
y los principios éticos y morales propios de nuestra sociedad.  
         D) Igualdad 
Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos 
derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el cual 
"todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Los servidores públicos 
están obligados orientar sus actuaciones y la toma de decisiones necesarias para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado hacia la primacía del interés general. 
         E) Imparcialidad 
Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de 
personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera 
justa. Se concreta cuando el Servidor Público actúa con plena objetividad e 
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independencia en defensa de lo público, en los asuntos bajo su responsabilidad a fin 
de garantizar que ningún ciudadano o grupo de interés se afecte en sus intereses, 
producto de la actuación de la entidad pública. 
         F) Eficiencia 
Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la 
entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos que le han sido 
asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su cumplimiento garantiza la 
combinación y uso de los recursos en procura de la generación de valor y la utilidad 
de los bienes y servicios entregados a la comunidad. 
         G) Eficacia 
Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad pública en 
relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las actividades y 
las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto o un programa. Permite 
determinar si los resultados obtenidos tienen relación con los objetivos y con la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
         H) Economía 
Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios 
para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y 
oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Su 
operatividad está en la medición racional de los costos y en la vigilancia de la 
asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, 
metas y propósitos de la Entidad.  
         I) Celeridad 
Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en actuar público. 
Significa dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de agilizar el 
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proceso de toma de decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos. En 
aplicación de este principio, los servidores públicos se comprometen a dar respuesta 
oportuna a las necesidades sociales pertinentes a su ámbito de competencia. 
         J) Publicidad 
Es el derecho de la sociedad al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las 
actuaciones, resultados e información de las autoridades estatales. Es responsabilidad 
de los gobernantes, gerentes públicos y de los servidores de una entidad pública dar a 
conocer los resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los 
ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes. 
         K) Preservación del medio ambiente 
Es la orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el 
medio ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la comunidad. 
Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo en las condiciones 
ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender las acciones necesarias 
para su minimización. 
      2.2.1.3. Los Componentes del control interno 
Según el enfoque moderno establecido por el COSO y la Ley N° 28716, señala 
que los componentes de la estructura del control interno se interrelacionan entre si y 
comprenden diversos elementos que se integran en el proceso de gestión, es así que se 
concibe que esta se organice con base en los siguientes cinco componentes:   
         a) Ambiente de control 
Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad 
desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del 
grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los 
procedimientos organizacionales. “Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud 
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asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes 
con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades 
y resultados. Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través 
de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 
Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 
trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas, previamente 
definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 
fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 
organización. El Ambiente de Control, primer componente del control interno está 
referido “al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas de las 
personas con respeto al control de sus actividades. 
Tal es así que los principales factores del ambiente de control son: La filosofía 
y estilo de la dirección y la gerencia. La estructura, el plan organizacional, los 
reglamentos y los manuales de procedimiento. La integridad, los valores éticos, la 
competencia profesional y el compromiso de todos los componentes de la 
organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. Las 
formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 
personal.  El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
         b) Evaluación de riesgos 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 
afectan las actividades de las organizaciones. “Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar los 
puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos 
y externos) como de la actividad. El establecimiento de objetivos es anterior a la 
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evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no son un componente del control interno, 
constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo.  Una Evaluación 
de Riesgo “implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 
con la elaboración de los estados financieros y que pueden incidir en el logro de los 
objetivos del control interno en la entidad. 
         c) Actividades de control gerencial 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos. “Las actividades de control se ejecutan en 
todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, 
partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto 
anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 
minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la 
entidad con el que estén relacionados. Las operaciones. La confiabilidad de la 
información financiera. El cumplimiento de leyes y reglamentos.  
         d) Información y comunicación 
Es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que 
deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el 
mejor logro de los objetivos. “La información relevante debe ser captada, procesada 
y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo 
asumir las responsabilidades individuales. La información operacional, financiera y 
de cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la dirección, ejecución y 
control de las operaciones”. 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 
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decisiones. Es necesario señalar que “La información generada por los empleados en 
la realización de sus actividades de operación regulares usualmente es reportada a 
sus superiores mediante los canales normales. A su turno, el superior en cuestión 
comunica hacia arriba o lateralmente en la organización hasta que la información 
llegue a la gente que puede actuar sobre el particular”. 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 
datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas 
veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  
         e) Supervisión 
Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idóneo 
y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un 
nivel adecuado. “Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas 
a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en 
desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a 
que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en 
los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan 
nuevos riesgos a afrontar. 
El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través 
de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, 
ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a 
las circunstancias sobrevinientes. La tarea del evaluador es averiguar el 
funcionamiento real del sistema: que los controles existan y estén formalizados, que 
se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten 
aptos para los fines perseguidos. 
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Podemos concluir sobre los componentes de control interno que son cinco los que se 
relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la Entidad. Los mismos 
son: 
 • Ambiente de Control. 
 • Evaluación de Riesgos.  
• Actividades de Control. 
• Información y Comunicación. 
 • Supervisión o Monitoreo.  
Estos componentes interrelacionados sirven como criterios para determinar si 
el sistema es eficaz”, ayudando así a que la entidad dirija de mejor forma sus 
objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso. 
Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 
componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en 
distintas entidades. Puede existir una cierta compensación entre los distintos 
componentes, debido a que los controles pueden tener múltiples propósitos, los 
controles de un componente pueden cumplir el objetivo de controles que 
normalmente están presentes en otros componentes. Por otra parte, es posible que 
existan diferencias en cuanto al grado en que los distintos controles abarquen un 
riesgo específico, de modo que los controles complementarios, cada uno con un 
efecto limitado, pueden ser satisfactorios en su conjunto.  
      2.2.1.4. Procedimientos de implementación del sistema de control interno en 
entidades del estado  
Las entidades del estado peruano están obligadas a implementar el sistema de 
control interno en sus organizaciones. En la Resolución de Contraloría 458-2008-
CGR, establece la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) 
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de las entidades del Estado en el cual reúne lineamientos, herramientas y métodos que 
permitirá realizar una adecuada implementación del SCI en la gestión de las 
operaciones de la entidad, con la finalidad de fortalecer la organización y contribuir al 
logro de sus objetivos, siempre de acuerdo con la naturaleza de sus actividades. 
Para el proceso de implementación del SCI la guía considera tres fases:  
a) La primera fase es la Planificación, la cual tiene como objetivo la formulación de 
un Plan de Trabajo que incluya los procedimientos orientados a implementar 
adecuadamente el SCI, en base a un diagnóstico previamente elaborado. Son 
aspectos inherentes a esta fase asegurar el compromiso de la Alta Dirección y la 
conformación de un comité de Control Interno;  
b) La segunda fase es la Ejecución, en la que se implantará el SCI en sus procesos, 
actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, para lo cual la entidad 
procede al desarrollo del Plan de Trabajo para la implantación del SCI;  
c) La tercera fase es la Evaluación, en la que se evalúan los avances logrados y las 
limitaciones encontradas en el proceso de implementación como parte de la 
autoevaluación mencionada en el componente de Supervisión.   
      2.2.1.5. El diagnóstico de control interno  
Según la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CGR, el Diagnóstico se 
presenta como un medio de análisis para determinar el estado Situacional actual del 
SCI, con respecto a lo establecido por las NCI aprobadas por la CGR. En este sentido, 
la información obtenida constituye el insumo principal para la implementación de la 
SCI. 
La Resolución señalada precedentemente, obliga a las entidades públicas 
establecer el compromiso de la Alta Dirección para el proceso de implementación del 
SCI, y la misma norma, prevé la conformación de un Comité Especial del sistema de 
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control Interno, que tendrá a su cargo la realización de un Diagnóstico  mediante la 
recopilación, estudio y análisis del sistema de control interno existente en la entidad, 
que permitirá tomar conocimiento de su situación actual y de su grado de desarrollo, 
instrumentos esencial y necesario para la efectiva implementación del sistema de 
control interno en la entidad. 
El Diagnóstico que constituye un instrumento que se debe elaborar previa a la 
etapa del proceso de implementación del SCI en todos los niveles de la organización, 
este instrumento, debe ser realizado bajo el enfoque conocido como Top Down 
(descendente, de lo general hacia lo particular), esto quiere decir que se empieza con 
un diagnóstico de los controles que están a un nivel general de la  entidad, para luego 
pasar de manera progresiva a los controles que están a nivel de procesos o actividades. 
Los resultados del Diagnóstico deben permitir a la entidad conocer las acciones 
necesarias a seguir para dar inicio a la etapa de implementación del SCI. Para ello, 
como parte del diagnóstico, se deberá evaluar, entre otros aspectos:  
a) El nivel de desarrollo y organización del SCI;   
b) Los elementos de control que conforman el sistema existente;   
c) Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que presenta el sistema;   
d) Los ajustes o modificaciones que deben desarrollarse;   
e) Los componentes y normas de control que deben ser implementados;   
f) Las prioridades en la implementación (identificación de los principales procesos 
críticos);   
g) Una estimación de los recursos económicos, materiales y de personal requeridos 
para la implementación,   
h) Los lineamientos a considerar por el equipo institucional para su plan de trabajo.  
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Los resultados deben ser plasmados en un informe que será presentado a la Alta 
Dirección de la entidad, el mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones, 
producto del análisis realizado. Tal información constituirá la base para la formulación 
del Plan de Trabajo para la implementación del SCI.  
   2.2.2. La gestión pública 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de 
sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales 
establecidas por el Poder Ejecutivo (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República LEY Nº 27785). 
En consecuencia podemos decir que la gestión pública está configurada por los 
espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e 
implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto 
de dar curso a sus funciones. (Gonzales – Páramo. 1997). 
Gestión Pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a 
través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y 
servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. La Gestión 
pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin 
colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los 
recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 
objetivos colectivos. 
Ésta es una definición muy general que hay que matizar y concretar desde 
diferentes puntos de vista. La acción pública se desarrolla en varias dimensiones que 
actúan simultáneamente. 
Estas dimensiones son:  
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• En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales que 
actúan en instituciones determinadas, su estudio le corresponde a la Ciencia Política y 
la Sociología.  
• En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración pública como una 
persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, su estudio le corresponde al 
Derecho,  
• En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de trabajo y 
organización interna, su estudio le corresponde a las Ciencias de la Administración y 
la ingeniería.  
      2.2.2.1. Evolución conceptual y tendencias de la gestión publica 
En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración han 
transitado de la administración a la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza.  Los 
modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en el 
enfoque de la ciencia gerencial, desde el modelo burocrático de gestión basado en la 
fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión pública 
que introduce nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la 
cooperación y de capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados. 
         A) El modelo burocrático 
El modelo de administración burocrática o weberiano, fue el paradigma 
inspirador de todo movimiento internacional de reforma administrativa de los años 
50 y 60. La racionalidad legal gerencial burocrática, que ya había presidido la 
construcción histórica de los estados liberales del derecho, fue también el modelo 
que inspiro, tras la segunda guerra mundial, tanto la construcción institucional de los 
Estados en desarrollo como la de los grandes servicios nacionales del bienestar, 
característicos del Estado Social. Weber concebía la burocracia como “…la forma de 
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organización a través de la cual opera el sistema de dominación política nacional o 
legal. El tipo de sistema que da sentido a la burocracia se contrapone a los sistemas 
de dominación carismática y tradicional, que no son racionales porque no se basan 
en la obediencia a la norma legal”. La denominación legal o racional del modelo 
weberiano, articulada a través de la burocracia se basaba en:  
a. La definición del interés público desde la perspectiva fundamentalmente 
“administrativista” esto implicaba reclutar, desarrollar y conservar expertos en el 
campo de la administración, la ingeniería y el trabajo social.  
b. El logro de resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una 
fuerte orientación de inversión pública.  
c. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un 
Estado administrativo.  
d. La aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas 
existentes en sus campos de especialización.  
El modelo burocrático buscaba la eficiencia, entendida a ella como su 
paradigma.  En esa concepción para lograr eficiencia se despersonaliza la gestión, las 
personas tienen como fundamento el cumplimiento de lo que la institucionalidad 
formal les define. Los funcionarios cumplen estrictamente lo establecido por el 
contenido del cargo y ejecutan lo que las normas establecen sin discusión alguna. En 
todo caso, la gestión de los servidores públicos debía guiarse por la obligación y no 
por la misión. De esta forma, el modelo Weberiano efectuaba la distinción entre un 
experto y un tomador de decisiones.  El experto (científico) ejecutaba lo que el 
tomador de decisiones (político) establecía en función de su lectura de la realidad. 
Separaba, consiguientemente, la administración de la política. Weber, hace una clara 
distinción entre el político y el administrador. El primero que vive de y para la 
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política con una clara racionalidad hacia la consecución y uso del poder y los 
instrumentos que el Estado le permite en cuanto al ejerció de la función pública. Una 
de las bases de la burocracia establece que el mérito y la rigurosidad académica 
permiten la eficiencia del Estado cuando un cuerpo de funcionarios especialistas 
apoya las decisiones, incluso políticas, bajo severos estándares de conocimientos. El 
paradigma de organización burocrática sobre el que se sustentaron, en general, la 
administración pública ha inducido al desarrollo de un tipo de gestión cuya realidad 
ha sido el de servir a la administración misma, centrada en los intereses inmediatos y 
en las expectativas de sus funcionarios y directivos. La legitimidad y legalidad de sus 
actos han dependido del grado de sometimiento a los procedimientos consagrados en 
el ordenamiento jurídico, independientemente de su eficacia material, de su 
efectividad y, consecuentemente, de la responsabilidad pública involucrada. 
         B) El modelo post burocrático 
A diferencia del anterior, el modelo post burocrático, que da origen al Estado 
contractual o gestión por resultados, que se inicia aproximadamente en los primeros 
años de los 90, enfatiza más bien en el beneficio que la sociedad percibe del accionar 
público. 
Los resultados no se miden en términos de insumos y procedimientos, sino en 
términos de cambios de distinta escala que se dan en el entorno - interno y externo - 
de la organización pública. No descuida el desarrollo normativo, pero le preocupa 
más la ejecución que el apego a las normas. Para ello agenda temas cruciales para la 
gestión, como las políticas de incentivo al talento y ejecución, los estándares de 
calidad y el desempeño, etc. 
La post burocracia asume que las estructuras internas así como su optimización 
permanente, son necesarias, pero totalmente insuficientes para concretar resultados; 
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que los procedimientos clave deben ser reformados pero no sólo en la perspectiva de 
optimizar el control sino el servicio a la ciudadanía, que los recursos financieros 
deben primordialmente ser aplicados de manera directa y vinculante con los 
resultados y que los sistemas de información y gestión del conocimiento son muy 
necesarios pero enfocados de manera estratégica. 
La corriente post-burocrática privilegia el proceso de dirección estratégica. 
Implica un esfuerzo aún considerable en la dimensión operativa bajo principios de 
calidad total en procedimientos, talento humano y servicios, con la hipótesis que sólo 
es posible alcanzar resultados valiosos para la comunidad con conocimientos y 
capacidades técnicas, organizacionales y políticas dentro de las estructuras. 
Enfatiza que la capacidad se basa en conocimientos que respondan al estado de 
la discusión en cada tema, procurando “tomar y dar”, rescatando el conocimiento 
local y construyendo conocimiento conjunto. 
En consecuencia, esta nueva tendencia marca una división y diferencia con la 













El paradigma burocrático El paradigma pos burocrático 
Interés público definido por los expertos  Resultados valorados por los ciudadanos  
Eficiencia  Calidad y valor  
Administración  Producción  
Control  Apego al espíritu de las normas  
Especificar funciones  Identificar misión, servicios  
Autoridad y estructura  Clientes y resultados   
Justificar costos  Entregar valor (valor público)  
Implantar responsabilidad   Construir la rendición de cuentas 
 Fortalecer las relaciones de trabajo   
Seguir reglas y procedimientos   Entender y aplicar normas  
 Identificar y resolver problemas  
 Mejora continua de procesos  
Operar sistemas administrativos   Separar el servicio del control 
 Lograr apoyo para las normas  
 Ampliar las opciones del cliente 
 Alentar la acción colectiva 
 Ofrecer incentivos 
 Evaluar y analizar resultados 
 Practicar la retroalimentación   
 
      2.2.2.2. La nueva gestión pública 
La Nueva gestión Pública busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 
través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo 
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el desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco de sistemas de control que 
permitan transparencia en los procesos de elección de planes y resultados, así como en 
los de participación ciudadana, la Nueva gestión pública (NGP) es el paradigma donde 
se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las 
administraciones públicas. 
Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a 
las organizaciones públicas. 
Es decir que es una búsqueda de lograr una mayor productividad en eficiencia 
colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento de metas por parte de la 
responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino y fundamentalmente es cuánto 
hemos comprometido al ciudadano en aquel éxito. 
En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: 
a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión 
b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una Gestión por resultados. 
c) La creación del valor público. 
d) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. 
e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 
La OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) considera que esta nueva forma de gestión 
de la Administración Pública se caracteriza por las líneas maestras que se exponen a 
continuación: 
Desregulación; Este planteamiento busca la disminución de reglas y normas en 
el Sector Público, intentando a la vez que las que existan permitan un planteamiento 
estratégico de la gestión a través de la flexibilidad en su aplicación. 
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Descentralización de los poderes de la gestión; La idea de descentralización supone 
la creación de unidades (entidades, agencias, etc.) más reducidas, con flexibilidad en 
las normas a aplicar y abandonadas a merced del mercado. 
 Énfasis en las responsabilidades de los gestores y motivación para la mejora. 
 El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, junto con la 
reorganización e implantación de la función pública en la gestión y las reformas. 
 Gestión más orientada hacia el cliente. 
 La introducción de la competencia y el mercado. 
 Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión aplicadas en el ámbito 
empresarial. 
      2.2.2.3. La gestión pública por resultados (GPR) 
Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, que 
parte del principio del "Estado contractual" en el marco de la Nueva Gestión, es decir 
la relación y vínculo formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente 
(gobierno) en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar 
con acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor público. 
"Es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de la 
políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios 
por los resultados de su gestión". 
En el caso del Perú, se ha dado una serie de normativas que permitan dinamizar 
la gestión pública en la perspectiva de esta nueva forma de administración. La más 
importante es la implantación de un proceso de Modernización de la Gestión 
Pública, se la entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole 
empresarial, tales como Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, etc. 
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La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano, tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos. 
El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización del Estado 
es institucionalizar la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos 
tecnológicos, como la planificación estratégica y concertada, la incorporación 
de sistemas de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas, la 
transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del 
Estado. 
Con este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado dinamizar la eficiencia 
de las entidades públicas, basadas en metas concretas en periodos de tiempo cada vez 
más precisos. 
Estas metas deben estar correlacionadas con su respectivo plan de desarrollo 
concertado, que agrupa los intereses de su ámbito jurisdiccional, de esta manera se 
logra beneficios a todos. 
      2.2.2.4. El proceso de gestión pública 
La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, 
tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones 
del gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios 
públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país, y 
dentro de ella de sus territorios de manera armónica y articulada. 





         a) Los principios 
Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la 
conducta del Estado y sus funcionarios y servidores públicos en cumplimiento de 
sus competencias y atribuciones. 
 Principio de Legalidad. 
 Principio de servicio al ciudadano. 
 Principio de Inclusión y Equidad. 
 Principio de participación y transparencia. 
 Principio de Organización, integración y cooperación. 
 Principio de Competencia. 
         b) Los sistemas de gestión pública 
Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los define como el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 
se organizan las actividades de la Gestión Pública, para que las entidades 
gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones. 
Existen dos tipos de sistemas: los funcionales y los administrativos. 
Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente previamente 
comprender el concepto de lo que son las funciones sustantivas y las de 
administración interna. 
Las funciones sustantivas: son inherentes y caracterizan a una institución del 
Estado y le dan sentido a su misión. Se ejercen a través de los órganos de línea. Son 




Las funciones de administración interna: sirven de apoyo para ejercer las 
funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y 
recursos materiales, económicos y humanos que sean asignados. 
Son funciones de administración interna las relacionadas a actividades tales 
como; planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, 
sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, 
gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. 
          Los sistemas funcionales: Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todas o 
varias entidades del Estado. 
Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones sustantivas que 
caracterizan a cada una de entidades públicas. 
Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le encargan a una 
institución por ley, y se ejecutan a través de sus órganos de línea originándose los 
servicios que le corresponden a la institución. 
Las materias son agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, 
educación, trabajo, mujer, etc., y dan lugar a sistemas como, el sistema integral de 
salud, el sistema educativo, las cadenas productivas, el sistema de agua y 
alcantarillado, sistemas productivos, sistema vial, sistema de riego, sistema 
energético, sistema judicial, etc. 
          Los sistemas administrativos: Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad 
regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, 
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 
Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de 
administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones 
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sustantivas, están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos 
materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión 
pública para la provisión de servicios públicos. 
Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y asesoría, según 
corresponda. La gestión combinada y complementaria de los sistemas funcionales y 
administrativos origina la gestión pública. 
Paulatinamente se debe adecuar el funcionamiento de los Sistemas 
Administrativos al proceso de descentralización y modernización del Estado, en 
correspondencia del carácter Unitario, democrático y descentralizado del gobierno 
peruano. En la actualidad varios sistemas tienen un carácter centralista y por 
consiguiente requieren modernizarse. 
          Los gestores públicos: El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la 
presencia de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de 
atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco del mandato que le asigna 
su ley de creación. 
Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como 
ejecutante, tienen que actuar de manera articulada y complementaria, dentro del 
escalón que les asigna la organización. 
Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar políticas que 
conlleven a enfrentar y resolver problemas que afectan a la comunidad en los 
diferentes ámbitos de su responsabilidad. Estas políticas son adoptadas 
individualmente o reunidos en el colectivo al que pertenecen (Consejo de Ministros, 
Consejos Regionales, Concejos Municipales, un directorio, etc.). Por su parte los 
servidores públicos ponen en práctica las políticas haciendo uso de un conjunto de 
tecnologías de gestión e instrumentos de orden normativo y gerencial. 
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Los elementos que se deben tener en cuenta para que la actuación de políticos y 
técnicos sea articulada e integral son: 
• Visión y liderazgo compartido 
• Sentido de misión 
• Agentes de cambio efectivo 
      2.2.2.5. El ciclo de la gestión pública 
Las entidades públicas para cumplir con sus fines y responsabilidades y la 
provisión de servicios públicos tienen que actuar de manera ordenada y secuencial, 
paso a paso, de manera que el logro de sus resultados sea efectivo. 
La toma de decisiones y la ejecución de acciones responderán a un ciclo que 
comprende una adecuada combinación de las funciones administrativas y sustantivas. 
El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 
• Planeamiento 
• Normativa y reguladora 
• Directiva y ejecutora 
• Supervisión, evaluación y control 
Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de gestión, se suceden 
secuencialmente e interactúan y retroalimentan permanentemente, de manera que se 
tiene una visión integral del proceso, permitiendo ajustes y correcciones, en la 
solución de los problemas de gestión. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Control: El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 
rendimiento. Para Robbins (1996) el control puede definirse como "el proceso de regular 
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actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 
cualquier desviación significativa" (p.654). 
Control interno: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan 
a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes 
funcionales: 
 Ambiente de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control gerencial 
 Información y comunicación 
 Supervisión 
Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, 
sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 
La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que 
tenga lugar. 
La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 
Gestión pública: La gestión pública lo define, como el conjunto 
de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y 
metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 
Poder Ejecutivo. 
En consecuencia podemos decir que la gestión pública está configurada por los espacios 
institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa 







 Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
Hipótesis general 
HG1: El Control Interno influye de manera directa y significativa en la Gestión Pública en 
los funcionarios del gobierno regional del Cusco en el año 2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente de Control y la gestión 
pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco.   
HE2: Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente de Control y la gestión 
pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco.   
HE3: Existe una relación directa y significativa entre las Actividades de Control y la gestión 
pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco. 
HE4: El Nivel del Control interno del personal funcionarios que se realiza en el gobierno 
regional del Cusco es deficiente.   
 
3.2. Variable y su operacionalización  
A) Variable independiente: Control interno del personal funcionario 
 Control interno. - Es un proceso realizado por una organización para proporcionar 
un grado de seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos 
 Evaluación. - La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué 
medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio 
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de valor sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa 
información con dichos objetivos. 
 Riesgos. - El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se 
produzca un evento y sus consecuencias negativas. 
 Información. - La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya 
que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 
 Comunicación. -  Es una acción social necesaria, ya que, si esta no existiese, nadie 
sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho menos compartir 
las experiencias propias de cada ser humano con los demás. 
 Supervisión. - Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 
supervisar y/o dirigir el trabajo de un grupo de personas, con el fin de lograr de 
ellas su máxima eficacia y satisfacción mutua. 
 Monitoreo. - Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 
para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus 
objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 
 Alcance. - Proceso que finaliza con el plan detallado del proyecto, generando un 
documento que servirá como fundamento para tomar decisiones futuras.     
B) Variable dependiente: Gestión publica 
 Dirección. - Guiar a un grupo de individuos para lograr los objetivos de 
la institución. 
 Objetivos. – Son los resultados o sumatorias de unas series de metas y procesos. 
 Metas. - Son los resultados de unas series de condiciones que una institución desea 
logar en un determinado espacio de tiempo. 
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 Resultados. – Son los procesos de creación de valor capaces de aportar respuestas a 
determinadas necesidades o demandas. 
 Validez. – Es un  instrumento de medida el cual muestra el grado de confianza 
respecto a la veracidad de los resultados obtenidos. 
 Eficacia. - Es el cumplimiento de los objetivos. 
 Estrategias. – Es la manera de describir paso a paso cómo se va a hacer las cosas, 
sugieren el camino a seguir. 
 Conocimiento. -  Adquisición de información para entender una realidad. 
 Calidad. - Es un conjunto de acciones y herramientas, que tienen como finalidad 












3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 





Ambiente de control 
 
 
Aplicación de normas 
órgano de control interno 
 
 
- Supervisión y monitoreo 
- Evaluación y resultados 
Actividades de control 








Manual de procedimientos 
Instrumentos de gestión 
 
 
Administración de los recursos 
humanos 















                                                              Metodología 
4.1. Enfoque de investigación: Descriptivo  
Sánchez, y Reyes (2006), manifiestan; Los estudios Descriptivos consisten 
fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del 
mismo en una circunstancia témporo-espacial determinada. Son las investigaciones que 
tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son 
estudios descriptivos las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los diagnósticos 
descriptivos (p.40). 
 
4.2. Tipo de investigación: Aplicada 
Sánchez, y Reyes (2006), manifiestan; La investigación Aplicada llamada también 
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 
para modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes 
que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. Podemos afirmar que es la 
investigación que realiza de ordinario el investigador educacional, el investigador social y 
el investigador en psicología aplicada (p.37). 
 
4.3. Diseño de investigación: Descriptivo correlacional 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 
tuvo como propósito medir el grado de relación que existió entre dos o más variables (en 
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un contexto en particular). Según Hernández Sampieri (2006, p.210), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o  
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 
presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”. 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 
futuros problemas. 
El esquema del diseño Descriptivo Correlacional fue: 
 
                          X 
                              
     M   R 
  




X= Control interno del personal 
Y= Gestión pública 






Método de investigación 
Entre los métodos utilizados para la formulación de la investigación desarrollada   
tenemos: 
Método deductivo. - Este método permitió recolectar la información necesaria en el 
cual fue elaborado los instrumentos utilizados con el propósito de señalar los ítems a 
considerar en las encuestas. 
Método inductivo. - Este método permitió iniciar la observación de los sujetos 
investigados y la aplicación de instrumentos utilizados con el propósito de llegar a 
conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones similares. 
Método de análisis. - Este método permitió identificar las dimensiones, las variables 
y los indicadores utilizados en los instrumentos, de esta manera establecer la relación que 
existió entre los elementos investigados. 
 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo compuesta por todos los funcionarios que realizan dicha función 
en el gobierno regional del Cusco que son en total 45. 
Muestra 
Según Namakforoosh, (2008), cuando el tamaño de la población es pequeño, se 
considera realizar un censo. Por lo tanto, la muestra fue no probabilística censal e 
intencionada y estuvo compuesta por los 45 funcionarios que realizaron su labor en el 





4.5.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para ambas variables tanto la independiente como la dependiente se utilizo la técnica 
de la encuesta con su instrumento el Cuestionario.  
 
4.6. Tratamiento Estadístico. 
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 
electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13. 
- Estadística descriptiva. 




Medidas de dispersión 
 Desviación estándar 
 Coeficiente de desviación 
- Estadística inferencial  
 Rho de Spearman  












                                                               Capítulo V 
                                                               Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Control interno 
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario sobre control interno 
Autor: Adecuado por Milagros Gamarra Santos 
Significación: El cuestionario consta de 25 ítems, cada uno de los cuales tiene 
tres alternativas de respuesta. Siempre (3), Algunas veces (2) y Nunca (1). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El funcionario debe responder cada reactivo 
de acuerdo a como percibe el Control interno. Se debe procurar que los sujetos de la 
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a 
algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 
dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca 
de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 
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Tipificación: Se aplicó a una muestra de 45 funcionarios del Gobierno Regional del 
Cusco. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población 
siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 
1996).  
Tabla 2 
Especificaciones para el cuestionario sobre control interno 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Ambiente de 
control 









     
Total ítems 25 100 
   
      5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach:     
            





: Es la suma de varianzas de cada item.  
  : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable):   0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :     0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :    0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :      0.90  a 1.00 
Tabla 3 
Confiabilidad del instrumento control interno 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,690 25 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,690, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 25 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento: Existe la posibilidad de determinar si al excluir 
algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 







Tabla 4  
Estadísticas de total de elemento control interno 
 
Media de 












cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
pre1.1 52,77 34,937 ,158 ,660 
pre1.2 52,87 31,108 ,600 ,616 
pre1.3 52,77 35,676 ,147 ,660 
pre1.4 52,80 32,834 ,406 ,636 
pre1.5 52,73 35,693 ,105 ,663 
pre1.6 52,63 35,999 ,031 ,672 
pre1.7 52,80 35,455 ,124 ,662 
pre1.8 52,87 35,881 ,047 ,670 
pre1.9 52,53 34,201 ,257 ,651 
pre1.10 52,47 35,343 ,105 ,665 
pre1.11 52,80 32,296 ,473 ,630 
pre1.12 52,73 34,685 ,196 ,656 
pre1.13 52,53 36,890 -,074 ,683 
pre1.14 52,57 33,794 ,400 ,641 
pre1.15 52,77 33,390 ,319 ,645 
pre1.16 52,80 34,514 ,202 ,656 
pre1.17 52,57 35,004 ,165 ,659 
pre1.18 52,57 33,189 ,366 ,640 
pre1.19 52,30 34,901 ,219 ,655 
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pre1.20 52,60 33,116 ,390 ,639 
pre1.21 52,73 35,155 ,212 ,656 
pre1.22 52,63 37,075 -,090 ,682 
pre1.23 52,53 36,890 -,068 ,679 
pre1.24 52,77 35,878 ,047 ,670 
pre1.25 52,73 35,021 ,201 ,656 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
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Dimensión 1: Ambiente de control 
Tabla 5 
KMO y prueba de bartlett del ambiente de control 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,519, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Ambiente de 
Control presenta unidimensionaldad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
 
 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,519 





Dimensión 2: Actividades de control  
Tabla 6 
KMO y prueba de bartlett de actividades de control  
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,525, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Actividades de 
Control presenta unidimensional dad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 




Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación muestreo ,525 





   5.1.2. Instrumento N° II: Gestión pública 
      5.1.2.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Gestión pública  
Autor: Adecuado por Milagros Gamarra Santos 
Significación: El cuestionario consta de 15 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cuatro alternativas de respuesta. Siempre (4), Frecuentemente (3), Algunas veces (2) y 
Nunca (1). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola 
en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El funcionario debe responder cada reactivo 
de acuerdo a como percibe la Gestión Pública. Se debe procurar que los sujetos de la 
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a 
algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 
dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca 
de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro  (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces,  3 a la F= frecuentemente y 4 a la S= 
Siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 45 funcionarios del Gobierno Regional 
del Cusco. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población 






Especificaciones para el cuestionario sobre gestión pública 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 






     
Total ítems 15 100 
          
 
      5.1.2.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach:     
 







: Es la suma de varianzas de cada item.  
  : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable):   0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :     0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :    0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :      0.90  a 1.00 
 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento gestión pública 
 
Alfa de cronbach N de elementos 
0,620 15 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,620, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 15 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento: Existe la posibilidad de determinar si al excluir 
algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 























cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
pre1.1 52,77 34,937 ,158 ,660 
pre1.2 52,87 31,108 ,600 ,616 
pre1.3 52,77 35,676 ,147 ,660 
pre1.4 52,80 32,834 ,406 ,636 
pre1.5 52,73 35,693 ,105 ,663 
pre1.6 52,63 35,999 ,031 ,672 
pre1.7 52,80 35,455 ,124 ,662 
pre1.8 52,87 35,881 ,047 ,670 
pre1.9 52,53 34,201 ,257 ,651 
pre1.10 52,47 35,343 ,105 ,665 
pre1.11 52,80 32,296 ,473 ,630 
pre1.12 52,73 34,685 ,196 ,656 
pre1.13 52,53 36,890 -,074 ,683 
pre1.14 52,57 33,794 ,400 ,641 
pre1.15 52,77 33,390 ,319 ,645 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 




      5.1.2.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Instrumento 2: Gestión pública 
Tabla 10 
KMO y prueba de bartlett de gestión pública 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,548, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,548 





de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Gestión Pública 
presenta unicidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las        







   5.2.1. Variable I: Control interno 
 Dimensión 1: Ambiente de control 
Tabla 11 








Válidos No existe un ambiente de 
control 
33 73,3 73,3 73,3 
Ambiente de control poco 
propicio 
5 11,1 11,1 84,4 
Ambiente de control 
propicio 
7 15,6 15,6 100,0 










   
  
                                 Figura 1 Ambiente de control 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 73,3% de los funcionarios indica que no existe un ambiente de control, el 11,1% 
indica que existe un ambiente de control poco propicio y el 15,6 % indica que si hay un 
ambiente de control propicio. 
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Dimensión 2: Actividades de control 
 
Tabla 12 








Válidos No existe actividades 
de control 
16 35,6 35,6 35,6 
Existe pocas 
actividades de control 
23 51,1 51,1 86,7 
Actividades de control 
óptimas 
6 13,3 13,3 100,0 













                  
                            Figura 2 Diagrama de actividades de control 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 35,6 % de los funcionarios indica que no existen actividades de control, el 51,1% 
indica que existen pocas actividades de control y el 13,3% indica que existen 
actividades de control óptimas. 
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Variable 1: Control interno 
Tabla 13 








Válidos Control interno 
inapropiado 
21 46,7 46,7 46,7 
Control interno poco 
apropiado 
17 37,8 37,8 84,4 
Control interno 
apropiado 
7 15,6 15,6 100,0 















                  Figura 3 Diagrama de control interno 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 46,7% de los funcionarios indica que el control interno que se aplica en la 
institución es inapropiado, el 37,8 % indica que el control interno es poco apropiado y 
el 15,6 % indica que el control interno que se aplica en la institución es apropiado. 
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      5.2.1.1. Variable II: Gestión pública 
Tabla 14 








Válidos Gestión pública 
deficiente 
12 26,7 26,7 26,7 
Gestión pública poco 
eficiente 
26 57,8 57,8 84,4 
Gestión pública 
eficiente 
7 15,6 15,6 100,0 
















                          Figura 4 Diagrama de gestión pública 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 26,7% de los funcionarios indican que la Gestión pública es deficiente, el 
57,8% indica que la Gestión pública es poco eficiente y el 15,6% consideran que la 
gestión pública es eficiente.  
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   5.2.2. Nivel inferencial 
      5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo 
de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Control interno y la Gestión pública, para ello utilizamos la prueba de Shapiro – Wilk 
de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado). 
      5.2.2.2. Prueba de normalidad 
Variable 1: Control interno  
     















  Figura 6 Grafica de caja y bigote de control interno 
 



















        
 












  Figura 8 Grafica de caja y bigote de gestión pública 
 
Tabla 15 
Sobre la prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
control ,205 45 ,000 ,890 45 ,000 
gestión ,205 45 ,000 ,883 45 ,000 
        a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Control interno y Gestión pública, SI provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos de las variables Control interno y Gestión pública, No  provienen de 
una población con distribución normal. 
Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con 
curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Shapiro - Wilk a ambas 
variables (Control interno   (V1) y  Gestión pública (V2) ) podemos observar que 
ambas variables tienen un nivel de probabilidad  de (V1 p-valor=0.00 y   V2  p-
valor=0.000)  menor la primera y la segunda al nivel de significancia de 0,05,por lo 
tanto  se rechaza la Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba no 
Paramétrica; por lo cual  utilizaremos la correlación de Spearman. 
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   5.2.3. Prueba de hipótesis 
Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de hipótesis 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta 
exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 
datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de 
correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 
0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 
determinados. 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 
de spearman 
Tabla 16 
Valores de la correlación del coeficiente “rho” 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 




      5.2.3.1. Hipótesis específicas 
      A) Hipótesis especifica I 
Hipótesis planteada: Existe una relación directa y significativa entre el 
Ambiente de Control y la gestión pública en los funcionarios del gobierno regional del 
Cusco. 
Hipótesis nula: No Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 







Correlación entre ambiente de control y la gestión pública 
 ambiente gestión 
Rho de spearman ambiente Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,684** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
gestión Coeficiente de 
correlación 
,684** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
                 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Ambiente de control y la Gestión pública. 
Conclusión: Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Ambiente de 
Control y la gestión pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco.   
      B) Hipótesis especifica II 
Hipótesis planteada: Existe una relación directa y significativa entre las 
Actividades de Control y la gestión pública en los funcionarios del gobierno regional 
del Cusco. 
Hipótesis nula: No Existe una relación directa y significativa entre las 


















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
   Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Resultados 
Tabla 18 
Frecuencia entre las actividades de control y la gestión pública 
 
 actividades  gestión 
Rho de spearman actividades Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,874** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
gestión Coeficiente de 
correlación 
,874** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
 
             **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Actividades de control y la gestión pública. 
Conclusión: Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre las Actividades de 
Control y la gestión pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco. 
      C) Hipótesis especifica III 
Hipótesis planteada: El Nivel del Control interno del personal funcionarios que 
se realiza en el gobierno regional del Cusco es deficiente. 
Hipótesis nula: El Nivel del Control interno del personal funcionarios que se 
realiza en el gobierno regional del Cusco no es deficiente.  
Tabla 19 







Válidos Control interno 
deficiente 
21 46,7 46,7 46,7 
Control interno 
poco eficiente 
17 37,8 37,8 84,4 
Control interno 
eficiente 
7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; El Nivel del Control interno del personal funcionarios que se 




      5.2.3.2 Hipótesis general 
Hipótesis planteada: El Control Interno influye de manera directa y 
significativa en la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco 
en el año 2017. 
Hipótesis nula: No Existe una influencia directa y significativa entre el Control 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 







Frecuencia entre control interna y gestión pública 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Control interno y la gestión pública. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Control interno y 
la Gestión pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco en el año 2017. 
 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue determinar la relación existente entre la 
variable Control interno y la Gestión pública en los funcionarios del gobierno regional del 
Cusco en el año 2017. 
 
 control gestión 
Rho de spearman control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,800** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
gestión Coeficiente de 
correlación 
,800** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de 
significancia del 0,05, nos permite evidenciar que el Control interno se encuentra 
relacionada significativamente con la gestión pública en los funcionarios del gobierno 
regional del Cusco (rho = 0,800), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 
resultado que nos indica que existe relación directa y significativa entre las variables 
estudiadas. 
Los resultados encontrados coinciden con Cochea Borbor, José Luis, realizo la tesis 
"El Control Interno de Bienes y la Gestión Administrativa de La Empresa Municipal de 
Construcción Vial Periodo 2012-2013" que sostiene que una planificación bien definida 
conlleva a que se realicen los procesos administrativos financieros adecuados con una 
unidad de administración de bienes logrando así optimizar recursos y cumplir con los 
objetivos de la organización. De la misma manera las organizaciones cuentan con 
diferentes disposiciones legales y normativas que hace que cuenten con una sólida 
organización estableciendo políticas y procedimientos para así poder realizar los procesos 
administrativos financieros de manera eficaz e eficiente. También aporta a esta 
investigación Abarca Vera, César Fernando (2017) Control Interno en las Obras por 
Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Que sostiene que 
los controles internos cumplen este importante rol, implementándose con ese fin, de 
detectar en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos por 
la empresa y de limitar las sorpresas.      Dichos controles permiten a la dirección hacer 
frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a las 
exigencias y prioridades cambiantes. 
Las puntuaciones logradas a nivel de la variable Control interno se han ubicado 
predominantemente en un nivel deficiente con un 46,7%, lo cual queda confirmado con las 
respuestas de los sujetos encuestados hecho que nos indica que la percepción que tienen 
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los funcionarios sobre el control interno no es la adecuada. Aquí encontramos una 
similitud importante en Zarate Muñiz, Miriam Cledy (2016) en su trabajo de investigación 
denominada Incidencia de la Falta de Sistema de Control Interno Acorde a la 
Normatividad de la Contraloría General, en la Gestión de la Municipalidad Distrital de 
Cusipata, Período 2014. Que menciona que El control gubernamental consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Este 
control busca que los recursos públicos se usen con eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía, y, que la gestión pública se realice de acuerdo a las normas legales, los 
lineamientos de política y los planes de acción. El Sistema Nacional de Control evalúa los 
sistemas de administración y gerencia, buscando su mejoramiento a través de la adopción 















                                                        Conclusiones 
1.-De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que el Nivel de Control 
interno es deficiente en el gobierno regional del Cusco con un 46,7%.  
2.- También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar 
que la Gestión pública es poco eficiente en un 57,8%.  
3.- Los resultados hallados entre la variable de Ambiente de control y la Gestión pública 
encontramos que el valor de rho=0,684 y el valor de significancia p=0,000, como este 
valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre 
las variables Ambiente de Control y la Gestión pública. 
4.- Los resultados hallados entre las variables Actividades de Control y la Gestión Pública, 
encontramos que el valor de rho=0,874 y el valor de significancia p=0,000, como este 
valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre 
las variables Actividades de control y la Gestión pública. 
5.- Los resultados hallados entre las variables Control interno y la Gestión Pública, 
encontramos que el valor de rho=0,800 y el valor de significancia p=0,000, como este 
valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y se aceptamos la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto, los resultados evidencian que existe relación significativa entre 










Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
1.- Difundir los resultados obtenidos del trabajo de investigación del Control interno y la 
gestión Pública, resaltando los valores hallados de sus dimensiones para poder 
extenderse a las otras instituciones gubernamentales. 
2.- Proponer mayor interés en el Control interno que es una actividad fundamental en todo 
organismo gubernamental.  
3.- Poner mayor énfasis en las condiciones como laboran los funcionarios y el trabajo de 
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Cuestionario sobre control interno  
Estimados colegas, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del Control Interno. 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Control 
Interno que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar, Siempre (S); Algunas Veces (AV) y Nunca (N). 
Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en 
contra. 
Nº Ítems S AV N 
 Ambiente de Control    
01 ¿La estructura organizativa del gobierno regional del Cusco se 
encuentra debidamente establecida? 
   
02 ¿El gobierno regional del Cusco presenta un archivo de la 
documentación debidamente organizado? 
   
03 ¿El gobierno regional del Cusco presenta un archivo con instructivo 
de manejo? 
   
04 ¿En el gobierno regional del Cusco se encuentran establecidos por 
escrito las responsabilidades? 
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05 ¿Se selecciona al personal funcionario de acuerdo con su capacidad 
técnica, profesional, honestidad y que no tenga impedimento legal 
para desempeño del cargo? 
   
06 ¿Se evalúa al personal funcionario periódicamente?    
07 ¿Se propician las condiciones y el ambiente adecuado al personal 
en el desempeño de actividades? 
   
08 ¿Se han establecido adecuados controles que permitan verificar la 
asistencia y permanencia en el lugar de trabajo de los funcionarios 
del Gobierno regional del Cusco? 
   
09 ¿Se dan a conocer claramente los movimientos y la organización de 
los funcionarios? 
   
10 ¿Se conocen, discuten y aprueban en consenso el presupuesto de 
gobierno regional del Cusco? 
   
11 ¿Se conocen y se aprueban los estados financieros anuales y los 
informes de ejecución en el gobierno regional del Cusco? 
   
12 ¿En caso de desviación de presupuesto se suele tomar acción 
inmediata? 
   
 Actividades de Control    
13 ¿La función del cajero es independiente al manejo de los registros 
contables? 
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14 ¿En caso de existir colectores, estos son arqueados diariamente al 
final del día? 
   
15 ¿El efectivo recibido en caja se deposita íntegramente al día 
siguiente hábil en el banco? 
   
16 ¿Existen fondos de caja chica para hacer frente a pagos menores en 
efectivo? 
   
17 ¿Cuándo se anula un recibo de caja chica se archiva este para no 
perder el control numérico? 
   
18 ¿Todas las cuentas de ahorros y certificados a plazo están a nombre 
del gobierno regional del Cusco? 
   
19 ¿Las transacciones entre cuentas son documentadas y autorizadas 
antes de efectuarse la transacción por el funcionario responsable? 
   
20 ¿Se autorizan previamente las compras de bienes por los 
funcionamientos designados para ello? 
   
21 ¿Se efectúan las adquisiciones de acuerdo con el presupuesto 
aprobado por la junta? 
   
22 ¿Se llevan un adecuado control de las existencias a fin de no tener 
volúmenes inadecuados que permitan que éstas se vuelvan 
obsoletas o se deterioren? 
   
23 ¿Se separan los bienes obsoletos o en mal estado de los que están 
en buen estado? 
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24 ¿Existen políticas establecidas para dar de baja a los inventarios 
obsoletos o en mal estado 
   
25 ¿Existe un detalle de las inversiones de activos fijos, así como una 
descripción clara de su origen y su costo? 





























Cuestionario de gestión pública 
Estimados colaboradores, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la: Gestión pública. 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Pública que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar, Siempre(S), Frecuentemente(F) Algunas Veces (AV) y 
Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 
puntos en contra. 
 
Nº Ítem / Enunciado  S  F AV N 
01 
Cuenta con la capacitación necesaria relacionada con la gestión 
pública 
    
02 
Conoce el proceso, los componentes y características de la 
gestión pública 
    
03 
Conoce las necesidades e intereses de los actores de mi 
institución 
    
04 
 En el gobierno regional del Cusco existe una planificación 
efectiva 
    
05 Se asume el liderazgo en el proceso de planificación      




Los mapas estratégicos son utilizados en el gobierno regional 
como un buen medio de comunicación  
    
08 
Los servidores y funcionarios públicos contribuyen a la 
ejecución de la estrategia planificada del gobierno regional 
    
09 
Existe una evaluación constante de las estrategias planificadas 
del gobierno regional 
    
10 
Están completamente identificados los que evalúan e 
implementan las estrategias planificadas en el gobierno 
regional 
 
    
11 Se realiza una evaluación sobre cumplimiento de metas     
12 
En el gobierno regional existe una cultura de transparencia y 
de rendición de cuentas 
    
13 
Existen buenas relaciones humanas entre los servidores y 
funcionarios  
    
14 
En gobierno regional se considera importante el aporte tanto 
de los servidores como de los funcionarios 
    
15  Existe por parte de los funcionarios un buen liderazgo     
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